




















































































































































































































































































































































企業（業態） 業種 ヒアリング対象 取材実施日 取材場所
A社（学習塾） サービス 取締役２名 2018年7月13日，11月28日 A社ビル会議室
B社（コンビニ） 小売り 専務取締役 2018年7月30日 B社本社会議室
C社（ファストフード） 外食 部長 2018年8月14日 C社会議室
D社（専門レストラン） 外食 広報担当者 2018年9月3日 メール取材
E社（建築） 小売り＆サービス 取締役 2018年9月12日 E社会議室
F社（オフィス清掃） サービス 執行役員 2018年9月12日 F社本社会議室
G社（マッサージ） サービス 加盟店担当者 2018年9月19日 電話取材
H社（清掃） サービス 営業課課長 2018年9月27日 H社本社会議室
I社（クリーニング） サービス 事業部課長 2018年10月3日 I社本社会議室
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 The ideal form of internal communication in a franchise organization: Communication 
model with organizational growth and internal/external boundaries 
 Yukari Inoue 
 Abstract 
 　 This paper investigates various issues between the headquarters of an organization and its franchise. 
For this, discussion regarding the ideal way of communication is assessed with case studies from 10 
companies. For the franchise to grow continuously, sufficient information in two-way communication 
between the headquarters and merchants is needed. For the entire franchise organization to implement 
internal communication measures it is necessary to elucidate the boundaries between headquarters and 
member stores, create a hierarchy according to roles, and build a system that can communicate 
information. 
 Keywords :  internal communication, franchise organization, social networking ser vice, direct 
communication, centripetal force
